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Women in traditional Bosnian Christian costumes from Herzegovina
Women in traditional Bosnian Christian
costumes from Herzegovina
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Women in traditional Bosnian Christian
costumes from Herzegovina
Description: On the left: two women in ornate
traditional Serbian clothes. On the right:
a half-length portrait of an Orthodox
woman in a traditional Bosnian Christian
costume.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2313
Date: Not before 1898, Not after 1906
Location: Budapest
Country: Austria-Hungary
Type: Photograph
Creator: Vágó, Bertalan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 150mm x 215mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
560 Social Stratification > 562 Gender Status
300 Adornment
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
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License: This picture is licensed under Creative
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